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ELS NOTARIS I LA LLENGUA A LA MANRESA 
DE FINALS DE L'ANTIC REGIM 
1)'eiiyi rlue la I~istoriografi ;~ ro~i i i tr t i i :a dvl S(-glr l i N  \a  ronrvnqiir iriia "iiovü" 
I t ist i~ria de Cataluri)-a. eii la qiial i'i,xaltiw i ir i i t i f iq i~ci i  cerls p r r i o i i a tg r~~  i 
valor.; wptrc~ífics r h l  poblc i:atitli corrr ara r l s  graris rr,ii di, la (:iiroiia d'lragí) 
(Jairme l. I'crr cl  Gran. etc:. . .).o 111: ~,crlt,s i i i s l i t ~ i c iu i r~  <:om ara Ics cort.: rrr<:- 
(licvitls o fiirs i to t  trna "niariera dt, f ~ r  ~ io l i t i i :a"  iil<~;rlitzatla cum VI "lrartis- 
riie". e .  va  protluir alllora una críticii n l a  dinaifia Iiorbóiiira qu<, l a  fvia i.111- 
[~&bl<. tlr. qucrlst~\~ol irridarrcrirricut dc l a  .soci~:tat catalana. niolt  rsj~i~eialrr i i~r i t  
( - t i  1.1 c;iirip r~ii lt i iral. i. dins d'ayurit. r.1 dv l a  I l i~rigii i i catalatia. Ycix. aisí. un  
rlc11;it so1)rc- l a  de(.adiricia del catal i  qut: tlurri fiiis i to t  en cls rro3trr:s di(:. 
(:oii i.re~aiiioit. u11 dnls trrites r i i i s  difosos é i  la crc<rii;a q i i r  la d(,sal~arii:ió (le- 
fiiiitiva (le I'admiriistració pública ciitalaiia pcr inilji del I)ci.r~:t dt. Sova 
Planta ( a  partir d'ara: D l P )  d i  1716 >ignifica Iier a Iü iioFtra I l r i i g u a  una 
tlccarl61icia i l i ic dtrrari fins al rnoviniri it i:riltikral 111: la  K<-naixcnc:a. 
Existeix una altra línia historio- 
grafica -sorgida fa uns trenta anys- 
que considera que el catala es va 
rnantenir lingüisticarnent malgrat 
les mesures centralitzadores dels 
Borbons. Aquesta historiografia 
desmitifica les aportacions de I'es- 
mentada historia rornantica nacio- 
nalista, rnés ideologica que no 
pas científica. Aquesta desmitifi- 
cació la veiem mol t  positiva en 
uns punts concrets. En primer 
Iloc, els historiadors i lingüistes 
que estudien seriosarnent el feno- 
men apliquen el concepte de 
"decadencia" al període que va 
entre el segle X V I  i mitjan del se- 
gle XIX. En segon Iloc, aquests 
autors parlen del camp literari 
(quan es refereix a la llengua deca- 
dent), i no a la llengua en general i 
a la parlada en particular ( 1  1. A 
més, s'adonen que dintre de la cul- 
tura n'hi ha molta que segueix 
essent catalana, corn ara tractats 
tecnics i cientifics que es traduei- 
xen directament del Ilatí. A l  llarg 
del segle X V I I I  (i amb una tradi- 
ció que ve del segle anterior), t ro-  
bem un debat entorn a I'ús del 
catala en la literatura culta i els 
manuals científics. Per una banda, 
existeix una serie de detractors de 
la llengua que fan la seva produc- 
ció científica i literaria en castella: 
Antoni de Capmany (1  724-1813), 
que és la figura intel~lectual més 
important de to t  el segle XVI I I ,  
n'és un  bon exernple. D'altra ban- 
da, h i  ha un  corrent apologetic 
sostingut per Antoni de Bastero i 
Lledó (1675-7737). Agiistí Eura i 
Martró (1680-17631, o en Baldiri 
Reixac (1703-17811, arnb la seva 
grarnatica catalana per a les esco- 
les de primeres Iletres. 
A Catalunya, el 1741 el domi- 
nic tarragoní Pere Martir Angles és 
el primer set-centista en publicar 
un  "promptuari" de gramatica 
Ilatina, castellaria i catalana (en el 
rnateix ordre d'importancia). El  
1743 el banyoli  Josep Ullastra 
escriu la primera gramatica cata- 
lana, que restara inedita. Una no- 
va gramatica sera el 1796 la de 
Joan Petit i Aguilar, que té coma 
objectiu predisposar "pera la mes 
facil inteligencia de la (Ilenyua) 
española y Ilatina". A la  darreria 
del segle, les institucions es co- 
menten a preocupar pel tema i 
I'Academia de Bones Lletres de- 
mana una obra a Antoni Alegret 
(17921, que és una copia, arnb 
modificacions. de la que en el seu 
dia va redactar Angles. Ja entrat 
el segle X I X  trobarem la grarnati- 
ca del també acadernic Josep Bell- 
vitges (1800) i I'aportació de 
Josep Pau Ballot arnb una grama- 
tica publicada entre 1813 i 1821. 
Durant la tardor de 1796 apareir: 
la primera polernica pública en 
torn de I'ortografia del catala a le!; 
pagines del Diario de Barcelona 
(2) .  Finalrnent trobem el catala 
introdui t  a I'adrninistració pública 
en temps de dominació francesa 
(sota el cornandament del Mariscal 
Augerau, gener-rnaig de 1810 i de 
I'octubre de 1811 fins al final de 
la Guerra) fins al punt  de publicar 
I 'esrnentat Diario de Barcelona 
rnig en frances i rnig en catala per 
tal d'atraure els catalans vers I ' lm- 
peri napoleonic. 
Tota aquesta serie de personat- 
ges i fets relacionats amb la cultu- 
ra catalana de fa un  parell de se- 
gles han estat -i són- interpretats 
de diferent manera pels diferents 
autors i s'ha creat, aixi, una con- 
troversia histori~grafica i lingüís- 
tica en la qual no  s'han esclarit, 
corn diu ~ n g e l s  Sola, "la serie de 
contradiccions historiques i cultu- 
r a l ~  de finals del segle X V I I I  i pri-  
mer quart del X IX"  (3). En con- 
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seqüencia tots aquests fets no es 
poden estudiar d'una manera apro- 
fundida si no es coneix el context 
de I'epoca. A la societat d'antic 
regim hi ha una diferenciació (ma- 
tisadal entre una cultura oral po- 
pular i una cultura escrita d'elite, 
que tenen lligams entre elles, que 
fan que la importancia de la pro- 
ducció cultural escrita sigui molt 
més minsa .que no pas ara. Alesho- 
res molts erudits expliquen la si- 
tuació de la llengua catalana en 
temps de la "decadencia" per mit- 
ja d'una cultura escrita que corres- 
pon només a un percentatge mí- 
nim de la població (4).  
2. Els notaris i la llengua catalana 
L'estudi de la documentació 
notarial demostra que el catala 
segueix essent una llengua viva, 
parlada per la majoria del poble. I 
si be és cert que I'administració 
pública es castellanitza, és igual- 
ment cert que I'administració pri- 
vada se segueix exercint en la 
llengua popular; matisant, sempre, 
que estem parlant de Manresa, ciu- 
t a t  relativament molt important al 
segle XVI I 1,  pero que no era cap 
centre administratiu que tractés 
directament amb el qovern. 
També és veritacque hi ha di- 
versos factors que ajuden que els 
notaris conservin la tradició de 
I'escriptura. L'ofici del notariat no 
té, a I'antic regim, cap de les con- 
notacions professionals que té en 
I'actualitat, en referencia a la ma- 
nera d'aprendre'l i als examens per 
poder exercir-lo. S'exigia un mí- 
nim de vuit anys d'aprenentatge 
continuat a casa d'un notari 
col.legiat, on s'havia de menjar i 
dormir (és a dir, fer-hi vida). 
Aquesta reglamentació gremial fa- 
cilitava que I'art de la notaria 
passés de pares a fills quan aixo 
era possible. Després d'aixo I'exa- 
men d'accés al col4egi incloia 
coneixements del Ilatí i d'ortogra- 
f ia de la llengua (5). És per aques- 
ta causa que ens trobem amb un 
cos notarial inclinat .a conservar 
els formulismes i la terminologia 
propis de la més pura tradició 
jurídica catalana. 
Una mostra del catala etnprat a pr i~~rers del S I X ,  a 1'1 Placa Miilor JP .lldv~resil. 
(Foto jordi Pcrrar~ron). 
3. La normativa dels notaris. 
L'estudi de la documentació no- 
tarial durant els segles que s'ano- 
menen de la "decadencia" (del 
XVI al XVIII, recordem-ho) és 
una de les peces claus -pero no 
I'única- que permetran resoldre 
molts problemes a tots aquells 
investigadors que es dediquin a te- 
mes d'historia de la cultura. Les 
escriptures notarials permeten, al 
mateix temps que I'estudi lingüís- 
tic, I'estudi social i dóna altres 
menes de dades, com exposarem a 
continuació sobre el cas de Manre- 
sa els anys 1790-1820. Aquesta es 
una feina que caldria realitzar a 
to t  Catalunya i que potser canvia- 
ria o bé reformaria molts topics i 
creences que fins ara havíem cre- 
gut com a valids (6). Pero tornant 
a I'aspecte lingüístic, nosaltres 
pensem que, to t  i que és molt úti l  
per a la recuperació de la termino- 
logia jurídica, la llengua que es- 
criuen els notaris en els manuals 
de protocols no és la que durant 
aquest període parlen la majoria 
dels catalans. Ens trobem, doncs, 
amb uns escrits relativament deslli- 
gats de la parla real, que és, de 
fet, la, que s'ha de resseguir per tal 
de fer un estudi valid de la histo- 
ria de la llengua. Aquest deslliga- 
ment de que parlem és a causa de 
diversos factors. En primer lloc 
ens trobem amb la realitat quoti- 
diana dels notaris. Aquests, com ja 
hem esmentat. tenen una certa 
tendencia a seguir la tradició en 
qüestions de treball i una de les 
seves eines indefectibles és la Ilen- 
gua, que des de mitjan segle XV 
comenca a ésser la catalana (7) i 
que, per tant, han d'emprar con- 
tínuament i sense alternances nor- 
matives, de la mateixa manera que 
ho feien amb el Ilatí. Una gramati- 
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ca propiament dita escrita per un 
notari i amb influencia sobre els 
seus col.legues no la trobem fins 
a mig segle XVl  l l (8) i encara al 
País Valencia, la qual cosa ens fa 
sospitar de la poca influencia que 
va tenir al Principat. La practica 
dels notaris es regia pels formula- 
ris notarials, que donen exemple 
de com s'ha d'escriure els docu- 
ments, és a dir, dels formulismes 
que s'ha d'utilitzar. Per tant, la 
normativa notarial és de caire con- 
suetudinari i no tenim notícia de 
cap mena de discussió lingüística 
entre notaris per tal d'establir la 
manera concreta d'escriure alguna 
frase, expressió o paraula. Ara bé, 
aquesta "normativa" que propug- 
nen, si més no els formularis, no és 
neutral dintre del seu context. En 
un país com ara la Catalunya del 
segle XVI II, on la cultura d'élite es 
escrita en castella, llengua de 
I'avantguarda cultural, i on les 
mostres de cultura catalana són 
orals o de cultura popular, i on 
trobem ben poca gent disposada 
a fer servir el catala com a vehicle 
de comunicació entre erudits i 
estudiosos, la llengua dels notaris, 
afermada i "normativitzada", re- 
presenta una solució missa conser- 
vadora per a I'aproximació neces- 
saria de la llengua escrita a la par- 
lada. 
La millor manera de resseguir la 
parla als documents notarials és 
fixant-nos en les firmes dels clients 
que atorguen les escriptures. 
Aquests, gen~ralment poc instruits 
en gramatica, escriuen el seu nom 
tal com els sona, i així trobem: 
Pera Mrtv per Pere Martir; Jacintu 
Olle per Jacint Oller; Juan Cudina 
per Joan Codina; Bichtoria Dat 
sira per Victoria Datzira; Sipria 
per Ciprii; Taresa per Theresa. 
. . . I molts d'altres que. estu- 
diats detingudament pels lingüis- 
tes, donaran de cert una visió ben 
clara dels trets dialectals propis de 
la comarca de Bages en una ves- 
sant historica no contaminada per 
la presencia del castella que, a ni- 
vell popular, arnb la immigració 
o a través dels mitjans de comu- 
nicació de masses, s'ha donat fins 
avui a casa nostra. 
ESTUDI DE L'ALTERNANCA 
DE LES LLENGUESCATALANA 
I CASTELLANA EN ELS 
DOCUMENTS DELS NOTARIS 
MANRESANS (1790-1820) 
La tria del període concret, el 
que va entre 1790 i 1820, no és 
casual, ja que nosaltres mateixos 
estem desenvolupant treballs sobre 
la societat manresana i els matei- 
xos protocols notarials d'aquests 
anys (9). El període estudiat re- 
presenta una etapa fonamental 
dins la historia manresana, ja que, 
a nivel1 industrial, canvien les ba- 
ses de les manufactures: la seda, 
principal primera materia treba- 
Ilada. perd importancia davant la 
llana, i, sobretot, la introducció 
de la indústria del cotó que com- 
porta nous metodes d'organitza- 
ció del treball més propers al sis- 
tema fabril actual; també és I'epo- 
ca de les diverses guerres entre la 
monarquia espanyola i Franca o 
Anglaterra, d'entre les quals des- 
taca, obviament, la Guerra del 
Frances. Tots aquests esdeveni- 
ments. com veurem, tindran el 
seu reflex en la documentació 
notarial. El nostre treball, pero, 
es limita a sistematitzar les apor- 
tacions generals fetes sobre I'ús 
de la llengua als protocols nota- 
r ia l~ .  
El metode de treball ha consis- 
tit en extreure de cada protocol 
unes dades relatives a la llengua 
en que esta escrit: el nom dels 
atorgants, la seva procedencia geo- 
grafica i la seva professió, a mes 
del tipus de document i la data 
en que va ser escrit. Amb aquest 
garbuix de dades intentem discer- 
nir per que determinades escrip- 
tures es fan en catala, o bé en una 
llengua aliena al poble. D'aquest 
període de trenta anys ens hem 
vist obligats a treballar-ne només 
cinc, a causa de la copiosa quanti- 
tat de Ilibres (uns dos-cents i 
escaig) que existeixen a I'A(rxiu) 
H(istoric) de la C(iutat) de M(an- 
resa) secció de protocols, que és 
d'on ha estat extreta tota la docu- 
mentació. Hem triat, doncs, un 
total de trenta-set manuals perta- 
nyents als anys 1790, 1800,1807, 
1812 i 1820 (10). Aquests anys 
es corresponen respectivament a 
I'any de I'inici de I'estudi, al tom- 
bant de segle, I'any abans de la 
Guerra del Frances, a un any de 
guerra ( a  més, any de culminació 
de les Corts de Cadis amb la pro- 
Carles 111 continuo la poli'tico castelia- 
n i r d o r a  dels Rorl>ons. (Foto Arxiu). 
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clarnació de la primera Constitu- 
ció liberal espanyola) i un any 
d'acabarnent de I'estudi (i de la 
jura de la Constitució per part 
de Ferran V I \ ) .  De cadascun deis 
anys triats n'hern estudiat la tota- 
litat dels notaris que treballaven a 
Manresa; ara bé, no hern buidat 
cornpletament cada manual, sinó 
que hern agafat rnostres signifi- 
catives de cada un d'ells. 
La rnostra és prou representa- 
tiva corn per establir els percen- 
tatges de castellanització de les es- 
criptures. aixi  corn per treure con- 
clusions sobre els motius que es te. 
nien en cornpte a I'hora d'utilitzar 
el castella o el catala en un docu- 
rnent. Malauradarnent, rnanquen 
treballs d'aquest tipus per estabtir 
les necessaries comparacions que 
perrnetin arribar a una conclusió 
general per a tota Catalunya (no 
nornés d'aquests anys sinó des del 
segle XVI fins a les darreries del 
segle XIX).  
La divisió del següent quadre, 
que hern fet per tipus de docu- 
rnents, respon al fet que la llengua 
en la qual una escriptura esta re- 
dactada no depen del notari dels 
atorgants (encara que en aquest 
cas hi trobariern excepcions, poc 
nombroses d'altra banda), sinó del 
tipus concret de protocol. Així, 
veiern corn els docurnents de caire 
personal estan escrits rnajoritaria- 
menten catala, rnentre que aquells 
de caire oficial (entenent per "ofi- 
cial" els docurnents que presurni- 
blement han passat o passaran per 
l a  "Real Audiencia" o per d'altres 
instancies adrninistratives oficials) 
estan en castella. Les xifres que 
ens rnostra ei quadre dernostren 
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Alties doc C-3 
TOTI PARCIALS 
qo 
r T O T A L S  
1790 1800 1807 1812 1820 TOTALS 
cat. cast. cat. casi. cal. cast. cat. cait. cat. cast. mhe @í,cat. %cart. 
245 1 85 t 104 2 12 - 63 - 573 99.3 0.7 
147 1 70 4 73 2 153 1 73 1 525 98.3 1.7 
12 - 12 - 18 - 17 - 22 81 100 
7 2 1 4 -  5 -  1 7 -  8 1 54 94.5 5.5 
36 1 8 - 1 5  1 7 -  9 -  77 97.4 2.6 
15 1 9 -  4 -  7 -  1 37 97.3 2.7 
13 - 1 - - 2 - 2 - 18 100 
475 6 199 5 219 5 275 1 178 2 1365 98,6 1.4 
84 - 30 - 22 - 52 1 44 - 233 99.6 0.4 
17 - 7 - 13 - 1 0 -  5 -  52 100 - 
9 - 25 - 11 - 15 1 19 - 80 98.8 1.2 
4 -  3 -  5 1 - 3 -  16 93.8 6.2 
114 - 65 - 51 1 77 2 71 - 381 99.2 0.8 
8 - 1 - 5 -  1 - 3 - 18 100 
17 1 3 -  9 -  5 -  5 6 46 84.8 15.2 
8 -~ 3 -  2 . -  3 -  2 -  18 100 - 
6 - - - - - 
- - 1 .. 7 100 
2 - . .. 4 2 1 ~ -  9 77.8 22.2 
41 1 7  - 16 - 13 2 12 6 98 90,8 9.2 
1 4  17 - 14 4 10 7 57 8.8 91.2 
11 8 - 10 - 3 1 3  2 38 31.6 68.4 
- 5 . .  4 - -  - - - 2 11 - 100 
12 17 - 31 17 5 13 - 11 106 16 84 
1 0 -  8 -  1 - 6 -  5 -  30 100 
2 3 -  7 -  9 -  5 4 -  48 100 - 
2 9 8 3 3 2 -  - - - 45 75.6 24.4 
15 1 9 3 21 2 3 1 5 1  61 86.9 13.1 
77 9 27 6 33 2 14 1 14 1 184 89.7 10.3 
54 66 35 54 13 83 13 79 5 50 452 26.5 73.5 
6 6 2 3 3 1 3 1 3  26 38.5 61.5 
2 1 - - -  1 1 -- - 5 40 60 
62 73 37 57 14 85 13 84 6 53 483 27.1 72.9 
1 7 7 4 3 1 7 2  1 7 3 7  1 78 79'5 2 0 5  
798 113 339 102 350 112 414 105 288 74 2189 506 
87.6 12.4 76.9 23.1 75.8 24.20 79.8 20.2 79.6 20.40 2695 81.20 16.80 
91 1 411 462 519 362 
* 
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que ens trobem en una societat 
que parla en catala, ja que si bé 
h i  ha docurnents en castella, estan 
fets pels mateixos individus que 
els altres i, a més, estan firrnats 
majoritariament en catala. Analit- 
zarem, tot seguit, els tres apartats 
un per un, el primer (A)  fa refe- 
rencia a aquells docurnents escrits 
basicament en catala, el segon (B) 
els documents escrits en castella, i 
el tercer (C) a tots aquells en els 
quals hi ha una alternanca en I'ús 
de catali i castella en proporcions 
sensiblernent semblants. 
A). Dins d'aquest grup hem fet 
tres subdivisions: a la primera 
(A-1), s'han classificat tots aquells 
documents que suposen transac- 
cions monetaries; a la segona (A-2) 
incloem els de caire personal, i a la 
tercera (A-3) d'altres tipus de 
documents de dificil enquadra- 
ment, ja que, pel seu contingut, a 
voltes anirien a la primera subdi- 
visió i, a voltes, a la segona. Dins 
del primer subgrup podem trobar 
totes aquelles escriptures que fan 
referencia a vendes, censals, arren- 
daments, etc., així com les Apo- 
ques (que són rebuts per quanti- 
tats percebudes). Aquest tipus de 
docurnents són, corn es pot apre- 
ciar al quadre, els rnés nombrosos, 
la qual cosa és normal perque no 
podem oblidar que les escriptures 
notarials mostren essencialment, 
als ulls dels historiadors, la vida 
socio-economica d'una família, 
una ciutat, comarca, etc. El segon 
subgrup inclouria els testaments. 
inventaris post-mortem i capítols 
matrimonials que són els docu- 
ments que primer es comencen a 
redactar sistematicarnent en cata- 
la, quan la resta de la docurnenta- 
ció era encara en Ilatí (1  l ) .  
B). Els documents d'aquesta 
secció estan relacionats amb la 
"Real Audiencia", que és la part 
de I'administració pública que 
mes aviat es castellanitza, i els 
documents reflecteixen aquesta 
circurnstancia. Es tracta de reque- 
riments i respostes plantejats arran 
de plets judicials, o bé de notifica- 
cions de I'audiencia i "reales le- 
tras" (comunicacions de I'audien- 
cia en representació del rei). 
Fa~ana del Jurjat de  Manresa. obra del 1671. (Foto Jordi PerramonJ. 
C). Aquest tercer grup és on 
trobem documents escrits indistin- 
tarnent en castella o en catala. 
Tarnbé n'hem fet tres subapar- 
tats:  el primer (C-1) amb docu- 
mentació de caire gremial, el 
segon (C-2) amb escriptures pri- 
vades (pero amb una certa vessant 
pública), i en tercer lloc (C-3). la 
documentació diversa de difícil 
classificació. El primer subgrup, 
el relacionat amb els grernis, pre- 
senta quatre tipus de documents: 
les mestries i aprenentatges (o 
fadrinatges), escrits exclusivarnent 
en catala i les fe de practica i 
capítols o "juntas" dels gremis, 
que alternen ambdues Ilengües. Els 
aprenentatges i fe de practica són 
documents privats, els primers 
suposen un contracte entre un 
mestre i un aprenent, i la fe de 
practica és un certificat que aquel1 
dóna a aquest per tal que es pugui 
presentar a les mestries i a d'altres 
proves del grerni. Les mestries i 
capítols són documents en els 
quals una part representada I'os- 
tenta el gremi, o bé els s u s  repre- 
sentants (examinadors. administra- 
dors). Abans d'explicar un xic més 
aquests últims protocols hem d'as- 
senyalar que I'epoca estudiada 
suposa una primera etapa de de- 
cadencia del sistema gremial: 
veiern, per exemple, com mestres 
velers es dediquen al comerc o a la 
fabricació d'indianes (que, per 
estar fetes de cotó. la seva produc- 
ció i els seus treballadors s'escapen 
del control dels gremis). El primer 
que obse~ern és una especialitza- 
ció dels notaris, ja que cada un 
porta uns determinats grernis; així, 
Antoni Raurés ( i  després el seu f i l l  
Francesc) protocol.litza els docu- 
ments dels gremis de mestres de 
cases, pagesos, traginers, sastres i 
teixidors de Ili (en Francesc, a 
més, el de velers); excepte dos 
(una procura del 1790 i un capítol 
del 18001, tots els documents 
d'aquests dos notaris són escrits en 
catala. TamE el notari Enrich 
(que protocol.litza les escriptures 
de cordoners i passamaners) les es- 
criu sempre en catala. En canvi els 
documents sobre gremis trobats 
sota la firma de Pau Raurés (gre- 
mis de perxers, torcedors de seda 
i tinturers de seda) i de Tomas 
Coma (perxers, fusters, traginers, 
ferraters i tinturers de seda) alter- 
nen catali i castella. Josep Maria 
de Mas protocol~litza, el 1812. 
una única escriptura del gremi de 
cordoners, una deliberació, en cas- 
tella. 
Quant a les procures ens ha es- 
t a t  irnpossible d'esbrinar una línia 
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comuna que inform6s de trets ge- 
neral~, tant pel que fa a les procu- 
res en catala com a les que estan 
en castella. Notem una certa pre- 
ferencia del castella per part de 
molts notaris, que sembla que té 
una tendencia clara a augmentar 
durant els darrers anys estudiats. 
L'evolució anual de tota aques- 
ta documentació no suposa cap 
mena de variació ostensible: l a  
documentació escrita en catala, 
tant pel que fa a dades parcials 
anuals o bé al percentatge final, 
suposa un 80 yo de totes les 
escriptures; aquest percentatge 
es forca significatiu de la impor- 
tancia que tenia el catali al 
Bages fa un parell de segles. A 
més, s'aprecia amb claredat que 
són les procures, exclusivament, 
les que suporten els indicadors 
de castellanització (arribant a ser 
.el 86 Oto del total dels documents 
escrits el 1807). Podem concloure 
dient que la castellanització del 
notariat manresa no es produeix, 
almenys, fins després de 1820. 
Aixi, doncs, les hipotesis que 
parlen d'una progressiva castella- 
nització dels protocols notarials 
al llarg del segle XIX no son apli- 
cables al cas de la comarca de Ba- 
ges entre 1790 i 1820, tot i que 
hem de donar una certa raó a 
I'afirmació que diu: "Entre la 
burgesia, per altra banda, signe 
important, I'ús de la llengua cata- 
lana perdia terreny (hom ho cons- 
ta ta  en les correspondencies i en 
els documents notarials) a mesura 
que s'estrenyien els Iligams amb 
Espanya i America" (12); ja que 
mentre que a Manresa dura la 
venda de vels i indianes a America, 
es redacten en castella totes aque- 
lles procures que hi són destina- 
des (13). 
L'Ofici &Hipoteques 6s una 
font notarial distinta dels manuals 
dels notaris que trobem a Manresa 
en aquest periode. La seva funció 
també és diferent, ja que fou creat 
arran d'una Reial Pragmatica de 
Carles III de I'any 1768 per t a l  
de registrar totes les escriptures 
notarials referents al. traspas de 
finques i diners. Hi ha diversos es- 
tudis sobre el seu ús com a font 
historica, ja que per mitja d'ell es 
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Ponada del "lurus Epitomae" (1 7 5 7 ) .  
troba un índex anual de I'activitat 
notarial i se'n podem extreure es- 
tadístiques socials ( 14). 
Ens trobem, doncs, davant 
d'una documentació reglamentada 
que no és usada directament per 
I'atorgant d'un document, sinó pel 
notari i per I'administració, repre- 
sentada pel notari que obté la 
placa de "titular del Oficio de Hi- 
potecas". Per tant, tota la docu- 
mentació és en castella, i I'Ofici 
és un dels elements castellanitza- 
dors de I'administració a nivel1 
local. 
Si bé la reglamentació que 
regula I'Ofici d'Hipoteques és del 
1768, a Manresa el primer volum 
relligat que es conserva en el to- 
tal de la documentació que el 
Registre de la Propietat va donar 
a L'A.H.C.M. és el de 1808. 
Aquest volum mostra unes certes 
peculiaritats lingüistiques dignes 
d'ésser esmentades aquí. Trobem 
que aquest any 6s especialment 
conflictiu per a Manresa: durant 
el mes de maig sorgeixen les dis- 
posicions legals de I'Administrador 
.General del Paper "Sellat" per tal 
d'actualitzar aquesta primera ma- 
teria dels notaris; el dia 2 de juny 
es crema el paper segellat dels 
francesas com a mostra d'insubor- 
dinació a les noves autoritats; poc 
després es produiren les famoses 
-i mitificades- batalles del Bruc. 
Aixi, doncs, sembla Ibgic que 
d'un any tan conflictiu se'n 
conservi poca documentació i en 
mal estat. i aquest és el cas de 
I'ofici d'Hipoteques. 
D'aquest Registre n'era titular 
el notari Lluís Enrich, pero h i  ha 
hipoteques registrades per d'altres 
notaris durant el mes de setembre 
"por indisposición del escrivano 
de este oficio", fins que hi ha 
una anotació a I'inici del llibre 8e. 
on diu que la placa pasa a ser de 
"Cayetano Mas escrivano del 
Ayuntamiento", fins aquel1 mo- 
ment notari de la vila de Sant- 
pedor, per causa de la mort de 
I'anterior titular ocorreguda 1'1 
d'octubre de 1808. 
És doncs durant la titularitat 
del traspassat Lluís Enrich que 
trobem una &rie de cites en pagi- 
nes disperses preses integrament 
en catali, encara que s'observa 
una clara alternanca idiomitica 
aparentment cense sentit que arri- 
ba a barrejar les dues Ilengües: 
"pedazo de vinya de una quar- 
tera" ípag. 16). etc., juntament 
amb petites cites íntegrament en 
catala. Malgrat aixb, la majoria 
dels documents enregistrats abans 
de la mort d'aquest notari ho són 
en castella. 
La castellanització definitiva. 
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pero, es produeix a partir de la 
presa de possessió del carrec de 
Gaieta Mas, ja esrnentat, que, a 
més, regularitza i fixa el sistema 
de registre dels docurnents i fa 
índex (a partir del Llibre 8e. 
d'aquest any). A l  llarg dels altres 
set llibres la irregularitat és total; 
trobem pagines numerades, sense 
numerar, arnb el segell de Carles IV, 
arnb un segell de la ciutat de Man- 
resa (impres expressament a causa 
de I'esmentada crema del paper 
segellat oficial), i finalment veiem 
pagines sense segell i després arnb 
el de Ferran VII. A rnés, no hi ha 
cap mena d'índex. 
NOTES 
* Aquest treball s'ha dut a terme yra. 
cies a I'aiut economic de I'll.lustre 
Col4egi d'Advocats de Manresa. 
Ayrairn la desinteressada col.labora- 
ció del professor Jaume Serra, sense 
l a  qual no s'hagués pogut elaborar 
aquest estudi. Aquest article 6s un 
resurn de la cornunicació "Castella- 
nització i decadencia de la llengua 
a la comarca de Bages. Un estudi 
dels protocols notarials (1790 - 
1820)" presentada al II Congrés 
Internacional de la Llengua Catala- 
na. area científica no 5 "Llengua i 
Dret". Andorra la Vella, 5, 6 i 7 de 
maig de 1986 (les actes són en 
irnprernta). 
1. SALES, Núria: "Els Botiflers", a 
Scnjsors hnriil(>lers. m~@uelets i bo- 
tiflers. l<,studis sobre la Cntalunya 
dels segles X VI al XVIK Barcelona, 
1984. pp: 207.208. TamM cf. 
ARDIT. Man.; BALCELLS, A,; 
SALES, N,: Histoi+n dels Paisos 
Carulafzs. de 1714 a 1975. Barcelo- 
na, 1980. p i .  42; COMAS, A,: 
"Problern&tica de la 'decadencia' " 
a Acres del Cinque Col.loqui Inter- 
rzmional de la L l e ~ i p o  i la Lireratu- 
ra Catalnrzes. Andorra, 1.6 d'octu- 
bre de 1979, publicades a Montser- 
rat. 1980, pig. 169; RuBIÓ l 
BALAGUER, Jordi: "Literatura 
Catalana", a DIAZ-PLAJA. Guiller- 
mo: Historia General de las Litera- 
turas Hispánicas. Barcelona, 1958. 
pag. 219. 
2. Totes aquestes dades les hern extre- 
ter de la suggerent i erudita tesi 
doctoral de Mila SEGARRA, una 
part de la qual ha estat publicada 
arnb el títol: Historio de Ibrtogra- 
fio cntalnnn. Barcelona, 1985. Un 
resurn de tota la tesi es troba a l  seu 
Ilibre: Hist&iu de la normativa ca- 
talana. Barcelona, 1985. 
El propi Ballot considerava essen. 
cial e l  coneixement de la llengua 
castellana: "Gran estimació mereix 
la llengua cathalana; més percb no 
deven los cathalans olvidar la caste. 
llana; no sols perqur: es tan agracia- 
da i tan majestuosa, que no te igual 
en las demés llenguas; sino perque 
es l a  llengua universal del reyne. i se 
exten B totas las parts del rnon 
ahont lo sol il-lumina". Citat per 
SOLA, A,: "Art. cit.", pay. 292. 
Encara que, com és obvi, només ens 
han arribat les fonts escrites. ja que 
les orals s'han desvirtuat arnb el pas 
del ternps; Carlo GINZBURG reco- 
neix I'arnbigüitat del terme "cultura 
popular" i la dificultat del seu estu- 
di. Cf.: El q ~ < ~ s o  J,  los gusanos. 
Barcelona, 1981, pp: 14-20. 
Tot aixo ho podem trobar a NO- 
GUERA DE GUZMAN, Raimon; 
MADURELL. Josep Maria: PriiSile- 
gios y ordetiunzas hirroncos ile los 
riotarios de Harcelof~u. Barcelona. 
1965, pags.: 53. 72 73, 75 i 528. 
Molts autors són el8 que clamen 
perque es realitzin triiballs d'aquest 
tipus arnb un abasr global, com 
Núria Sales, Pierre Vilar, Anyels 
Sola, Ricardo Garcia Cárcel, e l  
rnalaurat Antoni Comas i I'estudiós 
d'aquests temes Sebastia Solé i Cot. 
Vegeu tarnbé "Les actes notariés. 
Source de I'histoire sociale, XVI- 
XIXerne. si6cles" a Actes du Collo- 
que de Strashoi~rg lrnarc, 1978). 
Strasbourg, 1979. 
A NOGUERA DE GUZMAN. R.; 
MADURELL, J.M.: Op. cit.. pag. 
83. En alguns formularis notarials 
del segle XVI tots el:; exemples de 
docurnents s6n redactats en llati 
rnenys els testaments i les ultimes 
voluntats; aixb ho recull ARNALL 
I JUAN. Maria Josepa: "La 'praxis' 
en un forrnulari notaral barcelones 
del segle XVI. (Ms. 994 de l a  Biblio- 
teca Provincial i Universitaria de 
Barcelona)" a Acres del Primer 
Congrés d'Hisroriu .Moderna de 
Catalurzj~a (Barcelona, 17-21 de 
desernbre de 19841. Publicades a 
Barcelona. 1984. Vol. II, pp: 101- 
1 10. Barcelona, 1984. 
Ens referirn a l a  de Vicenc Ros. Ho 
recull SEGARRA. M.: Op. cir., 
pays. 5880. 
FONOLLOSA. Maria Cinta; MA. 
TAS, Pilar; PGREZ, Dolors; RIBAS, 
Xavier; VILA, Ramon; VIRÓS, 
Lluís: Akl is i  de les famzlies manu- 
factureres i comercianrs munresanes 
(1 790-1820). Treball de curs inedit 
presentat a la Universilat de Barce- 
lona, curs 1985-86 (profs.: A. Sola, 
M. lzard i P. Molas); i tamb6. dels 
mateixos autors: "Anilisi del8 in- 
ventaris, testaments, poders i funda- 
cions de la burgesia manresana 
(1790-1820)", a Dovella (Manresa) 
-en prernsa-. (Prerni "Lacetania". 
1985) 
. A.H.C.M.: Manuals del8 notaris: 
-any 1790: Joan Abadal i Traval, 
Antoni Raurés, lgnasi Casasayes, 
Joseph Masramon, Pau RaurBs, 
Joseph Mas y Casellas i Tomas 
Rallat, (Tarnbé J.  Masramon de 
l'any 1791). 
-any 1800: 1 .  Casasayes, J. Masra- 
mon. J. Mas i Casellas. T. Rallat, 
T. Coma, Francesc Raurés, Joseph 
Antoni Enrich i Hermenter Caste- 
llet. 
-any 1807: l. Casasayes, J. Mas- 
rarnon, T. Rallat. F. Raurés i H. 
Castellet. 
-any 1812: 1 .  Casasayes. J. Mas. 
ramon, T. Rallat. Tomas Coma. F. 
Raurés, Gaieta Mas, H. Castellet, 
Esteve de Mas i Joseph Maria de 
Mas. 
-any 1820: T. Rallat. T. Coma. 
F. Raurés. G. Mas, H. Castellet, 
E, de Mas i Joseph Mandrés. 
La tradició d'escriure protocols no- 
t a r i a l ~  en catala ens arriba de les 
Corts de Montsó de 1542. on I'Ern- 
perador Caries concedeix que i?s 
redactin en llengua vulgar (aleshores 
el catali envers el Ilatí) e ls  testa- 
rnents, codlcils i donacions per cau- 
sa de mort, perque aixl els ator- 
yants, desconeixedors del Ilatí, en- 
tenguessin millor el contingut de les 
clausules. La transcripció del docu- 
rnent original on es diu aixó esta 
citada a la primera part de la nota8. 
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